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El presente estudio forma parte de una investigación básica. Se planteó como 
hipótesis: Existe un nivel de correlación significativo entre la gestión directiva 
organizacional y el nivel de satisfacción de los estudiantes del nivel secundaria de 
una institución educativa de Ate, 2018. El diseño fue no experimental, de corte 
transversal, con enfoque cuantitativo; asimismo, el método de estudio fue descriptivo, 
con diseño descriptivo-correlacional. Se empleó la encuesta como técnica de estudio, 
y se emplearon dos cuestionarios como instrumentos (uno para cada variable). La 
población estuvo constituida por 347 estudiantes del nivel secundaria, seleccionando 
a 120 estudiantes entre el cuarto y quinto año para conformar la muestra no 
probabilística, por conveniencia. Los resultados demuestran la existencia de un nivel 
de correlación significativo entre ambas variables; asimismo, tras haber obtenido un 
valor de p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,684; se deduce una correlación positiva y 
significativa. Del tratamiento estadístico se infiere que la hipótesis alterna planteada 
es verdadera. Por tanto, se sugiere que el equipo directivo debe contar con 
preparación profesional en administración, manejo de recursos, liderazgo y temas 
afines, de tal manera que permita ampliar la visión educativa hacia un campo 
gerencial.  
 
















The present study is part of a basic investigation. It was proposed as a 
hypothesis: There is a significant level of correlation between organizational 
management and the level of satisfaction of students at the secondary level of an 
educational institution in Ate, 2018. The design was non-experimental, cross-
sectional, with a quantitative approach; likewise, the study method was descriptive, 
with a descriptive-correlational design. The survey was used as a study technique, 
and two questionnaires were used as instruments (one for each variable). The 
population was constituted by 347 students of the secondary level, selecting 120 
students of the fourth and fifth year to conform the non-probabilistic sample, for 
convenience. The results show the existence of a significant level of correlation 
between both variables; likewise, after having obtained a value of p <0.05 and Rho of 
Spearman = 0.684; a good correlation is deduced. From the statistical treatment it is 
inferred that the alternative hypothesis proposed is true. Therefore, it is suggested 
that the management team should have professional training in administration, 
resource management, leadership and related issues, in order to broaden the 
educational vision towards a managerial field. 
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